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Summary 
 
We consider a beam problem with a polynomial source and a boundary damping of 
order between 0 and 1. Sufficient conditions on the initial data are established to have 
blow up of solutions in finite time. 
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